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4:13(KJV)
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ABSTRAKSI
Kinerja sosial merupakan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan
sebagai bentuk dari tanggung jawab sosial. Salah satu faktor yang mempengaruhi
kinerja sosial perusahaan adalah kinerja keuangan. Kinerja keuangan perusahaan
dapat dilihat dari rasio-rasio keuangan. Rasio keuangan yang dianggap sering
dilihat oleh investor adalah rasio profitabilitas dan leverage. Penelitian ini
bertujuan untuk menguji pengaruh kinerja keuangan yang diproksikan dengan
ROA, ROE, EPS dan DER terhadap kinerja sosial perusahaan.
Sampel dari penelitian ini adalah perusahaan property, real estate dan
konstruksi yang berjumlah 48 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Metode pengumpulan data menggunakan metode studi kepustakaan. Teknik
analisis data dalam penelitian ini meliputi statistik deskriptif, uji kualitas data, uji
asumsi klasik, analisis regresi , dan analisis uji beda menggunakan SPSS 17.0.
Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang diproksikan
dengan ROA bepengaruh positif signifikan terhadap kinerja sosial pada periode
2012, namun tidak berpengaruh pada periode 2013. Sedangkan variabel ROE dan
EPS tidak berpengaruh positif signifikan dan variabel DER tidak berpengaruh
negatif signifikan terhadap kinerja sosial perusahaan pada periode 2012 dan 2013.
Untuk lebih melihat secara jelas pengaruh kinerja keuangan pada tiap periode
maka peneliti juga melakukan uji beda. Hasil uji beda menunjukkan terdapat
perbedaan kinerja keuangan pada periode 2012 dan 2013.
Kata kunci : Kinerja sosial perusahaan, return on asset, return on equity, earning
per-share dan debt equity ratio.
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